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' 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que loa Sres. Alcaldes y .Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que 'correspondan' al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernaeion que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y < V I E R N E S 
- - . . . i . . • - .O '' n¿ / . : ; .'i'-ÍU 
Se suscribe en la Imprenta de laj DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 céntímps el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. ~ ; 
Números sueltos 25 cénttmot depeteto. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridaáes, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimana da l u 
mismas; lo de interés particular prévio el pago di 
25 céntimo» de peseta, por .cada linea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 6 de Diciembre.) 
PRESIDENCIA DEL COlfSEJO DI MINISTROS. 
SS. M M . e l Rey D . Alfonso .y . l a 
Rema D o ñ a Mar ía Cristina (Q.D.G.) 
y SS. A A . RR. las Sermas.. S e ñ o r a s 
Princesa de Asturias é Infanta Doña 
H a r í a Teresa c o n t i n ú a n enesta Cor-
te s in novedad en su impor tante 
salud. - • 
De i g u a l beneficio disfrutan 
SS. A A . ; RR.:: las : infantas - D o ñ a 
U a n á Isabel, DoBa-María de la Faz 
y D o ñ a Mar ía Eulal ia . 
GOBIEENO DE PBOVINOIAv 
ORDEN PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 87. 
H a b i é n d o m e dado parte D. Felipe 
González , vecino de esta capital , 
que el día 28 de Noviembre ú l t i m o , 
u n hombre á quien no conoce, dejó 
en FU huerta, tras el Hospicio, una 
yegua cuyas s e ñ a s se expresan á 
c o n t i n u a c i ó n , s in que se haya pre-
sentado & recogerla después del 
tiempo trascurrido;- he dispuesto 
hacerlo públ ico por medio del p r e -
sente anuncio, para i que el que se 
considere d u e ñ o comparezca en el 
plazo de diez días , & recojerdicha ca-
ballería y pagar los gastos que h u -
biera hecho, pues pasado dicho t é r -
mino se .p rocederá i su .venta, de-
pos i t ándose l a cantidad que resulte 
l iquida . • 
• . León Diciembre 7 de 1882. .•'. ••! 
. . . .-. . >;¡r • • ¡ ) :•: El'Qóljernádor;'. 
'•' '' JEnrlqae'de M M I I . ' 
, Serlas de la-yegua 
• • Edad' cerrada, m u y vieja, alzada 
algo m á s . , d e 7 cuartas, pelo cas-
t a ñ o . 
. SECCION DE FOMENTO. ! 
I H i u s . 
Por decreto de esta fecha he acor-: 
dado a d m i t i r l a renuncia presentada 
por D.: Fro i lán Mar t ínez , vecino' de ¡ 
Robles,.de la mina de ca rbón n o m - . 
biadaSofia, sita en termino de Ca-
nales,. Ayuntamiento de Soto y ; 
A m i o , declarando franco y r eg i s -
trable el terreno que comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para conoci -
miento del publico. 
León 5 de Diciembre de 1882. 
: J: i í ; ! ;v, t. i ^ i i a 1 1 . Ooljornador, 
— Enrique de Mesa. 
A L T A S Y BAJAS D E L CENSO E L E C T O R A L 
OCUBRIDAS E N LAS SECCIONES P E L DISTBÍTÓ B E L E O N , SUBANTE E L CORRIENTE 
AÑO, QUE S E INSERTAN E N E L FRESENTE ^ NÚMERO Á. LOS EFECTOS PREVENIDOS E N 
E L ART. 55 DE L A L E V DE 28 D E DICIEMBRE DE 1878. 
(Continitacion.j 
SECCION 10.—SAN ÁNDRÉS1 D E L KABANEDO. 
' -¡ i / . ' X t T A S . — N m ¿ i i n a . ' ' -
. B A J A S , 
Electores fallecidos,. 
D . Francisco Garc ía San A n d r é s 
D. Clemente Laiz 
Mar t ín Cubr ía . 
P lác ido F e m a n d e » 
Sebastian Fernandez: 
Alejandro S a n t o s . . . . . . - . 
Antonio Luis Fernandez., 
Pedro M a r t í n e z . . . . . . 
T o m á s Fernandez.Diez.. 
Vil labal ter 
Trabajo 
ídem 






D. Adr ián García, de San Andrés , -es .D: .Adriano G a r c í a 
Marcelino Oblanco, de í d e m , es Marcelino Oblanca 
Pascual-Oblanco, de idem,..es Pascual Oblancai. .) . < v . , 
Fernando H e r n á n d e z , de Villabalter, es Fer iando Fernandez 
Prudencio Suarez Gu t i é r r ez , de ídem, es Prudencio J u á r e z Gut ié r rez 
A g u s t í n Fernandez Diez,- de Ferral, es A g u s t í n Fernandez Laiz 
Bernardo Fernandei G a y ó n , de San A n d r é s , es Bernardo Fernandei 
- Gayol "-• • 
Ba r to lomé Oblanca Fernandea, de idem, es Bar to lomé Oblanca Fernan-
dez . 
José Fernandez G a y ó n , de ídem, es José Fernandez Gayol , 
Francisco Fernandez Suarez, de Villabalter, es Francisco Fernandez 
Juá rez . . . . . 
Domingo Oblanza, de í dem, es Domingo Oblanca ; ' • 
Lorenzo Garc ía Femando, de Trobajo, es Lorenzo Garc í a Fernandez 
SECCION 11.—SANTO VENIA DE LA VALDONCINA. 
ALTAS.—Ninguna . 
• BAJAS. 
D. Francisco Valcarce M a r t í n e z . 




D . J o s é Garc ía López, de Quintana, es D . Juan Garc ía López 
SECCION 12.—SARIEGOSi 
> '¡ 'W 'ÁLTAS.^rNinguna.;! ' •• ; : 
B A J A S . ' ] / . u . . ; 
Electores fallecidos. 
D . José Muñiz Al le r . v Sariegos 
Pedro Garc ía Alvarez idem 
Alejandro Getino L a e z . . . . . . . . . . . . . Pobladura 
Dionisio Ga rc í a Robles Carbajal 
Marcelino L o r e n z a n a . . . . idem> ;. s. 
SECCION 13.—VALDBFRBSNO. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores faUeeidos, 
D : ; Antonio Puente Hidalgo 
: Hi lar io Prieto Castro : . . . ; . . 
Oregorio A l l e r : — 
Gabriel Llamazares Llamazares idem 





D . Fausto Alonso Alvarez, de Paradilla. 'es D . Faustino Alonso Alva réz 
Antonino S á n c h e z , de Sautovenia, es Antonino Alonso Torices 
Victoriano Esteban Mar t ínez , de Golpejar, es Victor iano E s t é b a n e z 
M a r t í n e z ""' 
Laureano Esteban Mar t ínez , de idem, es Laureano E s t é b a n e s M a r t í n e z 
SECCION 14.—VAL V E R D E D E L CAMINO. 
ALTAS.—Ninguna . 
BAJAS. 
Por haberptriido legalmente su domicilio. 
D . Antonio Jorge M a r t í n e z Montejos 
Electores fallecidos. 
D . E s t e b a n Nicolás G u t i é r r e z . . . . . . . . . Valverde 
Francisco Santos F e r n a n d e z . . . . . . . . Montejos 
Francisco Gu t i é r r ez S á n c h e z . F r e s n o • • 
T o m á s Olivera Ca i ion . . . 1 ' . . . . . . . . . . La-Aldea • 
Cándido Maria D o m i n g u é z . : ¿ . . . . Fresno y E r m i t a ; 
Ignacio González idem 
• Manuel Nico lás Mar t ínez ' . . ; ; . ¡ ; . . . . San M i g u e l ' 
Equivocaciones. 
D . Eugenio Canas Fidalgo, de Robledo, e sD . Eugenio Cafion Fidalgo 
SECCION 15.—VEGA D E INFANZONES. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
BAJAS. 
D . Felipe Fernandez F e r n a n d e z . . . . . ¿ . Fallecido . 
' Francisco Gonzá lez C r e s p o . . . . . . . . . idem 
Isidoro Campo Rey . idem 
J o s é A n d r é s Soto. idem 
Bernardo Soto Vega idem 
Francisco P é r e z P é r e z idem 
Francisco Soto Francisco idem 
Leandro Fraile Vega. idem 
Manuel R o d r í g u e z Gonzá lez . idem 
Pedro Garc ía Alvarez i d e m , 
. Santiago Garc ía y G a r c í a . idem 
M i g u e l Garc ía Crespo idem 
Santiago Crespo Alonso idem 




D . Santos González Robles Castro 
Santiago Fidalgo Fernandez Vegas 
Melchor Robles y R o b l e s . . . . . . . . . . . Vif lamayor 
Manuel Garc ía , mayor Vil lanueva 
Francisco Mancebo Tegerina Vegas 
Leandro González M e d i n a . . . . . . . . . . Cerezales 
SECCION n. '-i-VILLADANGOS. 
ALÍASi -^ -N ing i i na . 
•• BAJAS. . . 
Electores/¿Uccidos. . 
D . Salvador Mar t ínez S á n c h e z . Villadangos 
D . J o s é Fernandez M a r t í n e z Celadilla 
SECCION 18.—VILLAQUILAMBRE. 
A L T A S . — N i n g u n a . „ 
. B A J A S . 
Élcc t^es fallecidos.: 
D. D á m a s o B l a n c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >. Vil laquilambre 
Francisco S á n c h e z BoSar idem 
Ambrosio Ordoñez M u ñ i z Vil lamoros 
S i m ó n Blanco Robledo 
Paulino R o d r í g u e z López Vil lasinta 
F é l i x Alvarez Garc ía ; . . . Navatejera 
SECCION 19.—VILLATURIEL. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
BAJAS. 
Electores fallecidos. 
. • . . . . . . Roderos D . Lorenzo Mar t ínez . 
D. José Francisco Brezmes, de Mancilleros, es D . J o s é Franco Brezmes 
Gregorio Fustel R o d r í g u e z , de Vi l l a r roañe , es Gregorio Gu t i é r r ez R o -
d r í g u e z 
, Francisco Mateos Mateos, de idem, es Francisco M a t í a s Mateos 
Isidoro Alonso Pé rez , de Mame, es Isidro Alonso P é r e z 
SECCION 20:—VILLASABARIÉGO. 
ALTAS.—Ninguna . 
BAJAS. . . 
D . Ignacio González Garcia. . Fallecido 
J o s é Mar t ínez González idem . 
Ruperto Modino C a ñ ó n . . . . . . . . . . . . í d e m 
Bernardo Llamazares Modino idem 
Santos R o d r í g u e z López . . idem 
J u l i á n Diez G o n z á l e z . . . . . . . . . . . idem 
Domingo Gu t i é r r ez R o m e r o . . . . idem 
Isidoro Blanco Gonzá lez . idem 
Abundio Romero R o d r í g u e z . . . . . . . . Pe rd ió legalmente su domici l io 
Manuel G u t i é r r e z . . . Por ser mu je r . • 
Equivocaciones. 
D . Benigno Vi l la r Garc ía , es D . Benigno V i l l a Garcia 
Y 'en cumplimiento de lo dispuesto en el art . 55 de la ' :Ley Electoral 
de 28 de Diciembre de 1878, se publican las anteriores, altas y bajas, sin 
perjuicio de insertarlas en el BOLETÍN OFICIAL como previene dicha Ley, 
para que los que se crean con derecho puedan producir ante esta' Comisión 
inspectora hasta el día 10 del p r ó x i m o mes de Diciembre las oportunas re-
clamaciones. 
L e ó n 30 de Noviembre de 1882.—El Presidente, Resti tuto Ramos:— 
E l Secretario,: Sotero Rico. 
SEC 
DISTRITO ELECTORAL DE LA VECILLA. 
SECCION. l.'—VALDEPIÉLAGO. 
B A J A S . • 
Electores fallecidos. 
D . Juan Diez T a s c o n . . . . . . . . . . . . . . . . Campohermoso 
ALTAS.—Ninguna . . 
SECCION 2.*—BOÑAR. 
ALTAS.—Ninguna . 
B A J Á S . ^ - N i n g u n á . 





D . José B 
T o m á s 
Jacinto 
D . Tomás 
SECCION 3.*—LA. ERCINA. 
A L T A S . ^ - N i n g u n a . . . . 
BAJAS.—Ninguna . 
SECCION 4.a—LA POLA D E GORDON. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
BAJAS:—Ninguna . 
SECCION 5.'—LA ROBLA. , 
. A L T A S . — N i n g u n a . 
BAJAS.—Ninguna . 
SECCION 6.*—CÁRMENES. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
' B A J A S . — N i n g u n a . 
SECCION 7.'—RÓDIEZMO. 
:; ; A L T A S : — N i n g u n a . 
1; BAJAS.—Ninguna . 
SECCION 8.a—SANTA COLOMBA D E CURTTEÑO. 
A L T A S — N i n g u n a . 
BAJAS.—Ninguna . 
: SECCION g.'-^-VALDELUGUEROS. 
.• ALTAS.—Ninguna . 
BAJAS.—Ninguna . 
SECCION 10.^-BURON. . 
A L T A S . — N i n g u n a . -
BAJAS:—Ninguna . 
SECCION 11—RIAÑO. . . 
A L T A S . 
Nuevos electores mandados inscrii ir por sentencia judicial. 
D . Sotero Rufino Boj o Balbuena Kiafio 
Francisco González Alvarez idem 
V a l e n t í n Cimade-villa. Sal ió 
Juan M a ñ a Diez Garande 
Pedro Eugenio Vega D i e z . . ' . . . : . . : : ' Eiaflo, capacidad . • 
; 1 BAJAS. 
Electores jne hantido incapacitados ó mandados excluir.' 
D . José Balbuena A l o n s o . . . . . . . . : : : ; ; Biafio 
T o m á s Calle Diez. idem 
Jacinto Gároio 'És ' tébanez i d e m ' 
Por Aaier perdido legalmente su domicilio. 
D . T o m á s R o d r í g u e z Diez , . Pedresa , 
SECCION 12.—VEGAMIAN. 
ALTAS.—Ninguna . . 




SECCION, 14.—BOCA DE HUÉRGANO. 
A L T A S . 
Nuevos electores mandados inscril ir por sentencia judicial. 
D. Migue l Carrera Besando ' . . j 
Isidoro Cuevas idem 
Marcelo Cuesta Ar in tero Barniedo 
Esteban de la Llama C o m p a d r e . . . . . Por t i l la 
Pedro Maestro Redo. L l á n á v e s 
Juan Barriada idein 
Paulino González Casquero . . . . . Siero 
Melchor Vega Fuente idem 
Ildefonso Vega P é r e z idem 
V a l e n t í n Vega Fuente idme 
Jnan Fernandez Mateo Barniedo, capacidad 
b a j a s : '; 
¿lectores que ha» sido incapacitados ó mandados excluir. 
D . Manuel Pedroche Alonso. Barniedo 
Vicente Alvarez y A l v a r e z . . . . . . . . . . Posada de Valdeon 
SECCION 1¡».—rLILLO. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
BAJAS.—Ninguna . 
SECCIÓN 16.—VEGAQÜEMADÁ. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
BAJAS.—Ninguna . 
Las alteraciones anteriores concuerdan con los asientos que aparecen 
en los cuadernos de alta y baja del censo electoral y e s t á n justificadas con 
los documentos que se c i tan a cuyos antecedentes se refiere esta Junta. 
La Vedilla 1.° de Diciembre de 1882.—El Alcalde Presidente, Isidoro 
Gonzá l ez .—P. A . d e l a C , el Secretario, Maximil iano Fernandez. 
DISTRITO ELECTORAL DE VALENCIA DE D. J I M . 
SECCION DE VALENCIA. 
Electores fallecidos. 
D . Víc to r MuSiz Blanco. Valencia D. Juan 
Cesáreo Pé rez Blanco idem 
Gregorio Méndez Saludes Castrofuerte 
Patricio Pé rez Garc ía idem 
A n t o l i n Amez Pintor S. Mil lan 
Fausto Garc ía Ordás idem 
Por ftaier perdido legalmente su domicilio. 
D . Antonio Castrillo Campillo Valencia de D . Juan 
F é l i x Garc ía de Qui rós idem 
Equivocaciones. 
, D I C E - DEBE DECIR. 
D . Ambrosio Marco Mateo Ambrosio B á r c o Mateo 
y a l e n t i n V a l a n z á t e g u i Oár Va len t ín V e l á u s t e g u i Oár 
' SECCION D E VILLAMAÑAN. 
1 Électoresjalkcidos. 
D . Manuel Blanco R o d r í g u e z . . . . . . . . . . Vi l lamafian 
Mat í a s González Gonzá lez idem '" 
J u l i á n Ordás Pé rez Villacarbiel 
Marcelo RevollolMayo: V i l l a m a ñ a n 
H e r m ó g e n e s Vivas Gonzá lez idem 
Electores mandados inscriHr por sentencia judicial. 
D . Pedro Mont ie l O r d á s . V i l l amañan 







SECCION JDB' ARDON. ' 
Sledortsfalleetdos. 
D . Angel González M a r t í n e z . . . . . A r d o n ' 
ApoUnano Vega M a r t í n e z . Benazolve 
Manuel Montaña A l o n s o . : . . • Fresnelhno 
Viotonano Pelhtero G o n z á l e z . . ; : : : : ' ídem-
Lorenzo San Mülan M a r t í n e z . . . . v . w í d e m : '• 1 
. Jaomto Ahraiec P a r d o . " . . 1 . ' . . ' . . - V i l l a l o b a r ' : 
Baltasar Alonso Alvarez . í d e m ••• 





S. Tirso Alvarez A l v a r e z . . . . . 
J o s é Villadangos Francisco. 
Zoilo VillafaQe Franc i sco . . . 
Antonio Escapa M a t e o s . . . . 
J o s é Mar t ínez Alvarez 
. Narciso Noga l Alvarez . . 
Benigno Baino R o d r í g u e z 
DEBE DECIR1 
D. Tirso Alvarez Miguelez . 
J o s é Villadangos Franco 
Zoilo Vil lafañe Franco 
' AntonmoiEscapaMateos 
José Mar t ínez Mar t ínez r 
• • •Francisco''Nogal'Alvarez' ' • •(.'r 
• • Benigno-Paino 'Rodngnez ' 
SECCION' DE VALDEVIMBRE. 
' Electores fal léados. 
D . Felipe Alonso M a r t í n e z . . . . . 
B a r t o l o m é Casado G a r c í a 
Marcelino Casado' G o n z á l e z . ; 
Luis Blanco García 
José Febrero Gonzá l ez . 
Manuel Fernandez G o n z á l e z . 
Á-'ViUibañe 
Valdevimbre; . 




"SECCION DE VALDERAS. 
Electores fallmdos;: 
D.' Pedro Alonso Caño • 
Manuel Cuesta Calvo. . . 
Sixto Campillo Colinas. 
A n d r é s López .Carbajo.. 
- - Alonso MactmezGanso. 
Manuel-Robles Gaitero. 
• Migue l Rivera M a r t í n e z 
Fetipe/Yega R i v e r a . . 
••Valdera? í . 
• ídem' . - ,; '-
í d e m 
í d e m 
í d e m • . 
í d e m 
. . ídem 
idem-í 
-i!-:::-
Í.ÍÍT v í a 
Electores mtmdailos t T t s c r i i i * por-sentencut judicial. 
• D- Ignac io C u ñ a d o F e r n a n d e z . . . . . . . . . . Valderas, . 
Demetrio E s t é b a n e z O a r c i a . - . . . . . . . . . í d e m 
- Manuel Garc ía Fernandez. í d e m 
' pablo Garzo C a r p i n t e r o . . . . . . . ; r í d e m 
Juan Izquierdo Rodngnez . . . . . . í d e m 
Gerón imo Moro Tirados. í d e m - • 1 
Pedro P á r a m o P é r e z í d e m • • 
Fernando R o d r í g u e z G a r c í a . . . ; ; - í dem . - . 
Leocadio Sarmiento D o m í n g u e z . í d e m - - • 
Manuel S a r m i e n t o - D o m í n g u e z . •• í dem- • •. ; , • -




D- Leon V é c a r e s R e d o n d o . . ; . 
Isidro Camisa Salas. 
Juan C a n c e d o A b a d . . . . 
T o m á s Crines C a r r e ñ o : 
Antonio Loral Vega. . . . 
J o a q u í n Foral S a r t o . . . . . . . . 
Gumersindo Pastor Salado. . 
Amós Ríos Camedo 
Vicente Soto Suarez.<; . w . - ¡ 
Leoncio Tirados M a r c o s . . . . 
. Vicente Franco S e r r a n o . . . .-
M i g u e l Ant iaga Cabo. 
Nico lás Esteban G a r c í a . . . . ' . 
Eustaquio Pé rez G a r c í a . . 
SECCION DE 
MA'.U 
DEBE D E C I R * ' " ' 
o / i l o l 
D . Juan V e c á r e s Redondo 
. . .; ; ' v.- isidro Carrera Salas . 
Juan Carredq Abad 
Tomás Grules Camino 
. . . . . . . . Antonio Joral Vega 
Joaqu ín - Jo ra l Sarto:. 
. • Gumersmdc?Pas to r 'Ba lcedó • 
Amos de los Ríos Carnedo 
, . . . • ; . . . : , ! Vicente 'SotoMarcos 
Leoncio Tirados Marcos 
.. Vicente Trancon Serrano 
Migue l Arteaga Cabo 
Nicolás . E s t é b a n e z Arteaga u 
Euatoquiq P é r e z Garc ía . , - • 
l ;".::. . ' .'w.'V.-iwín'áf.ínO n i i h t í 
CABREROS DEL 'RIO. i i ' 
Par iaierperdido ¡ejalmmk sddotntctlw. 
D . J u l i á n Bajo y Bajo . , 
V íc to r Soto Mart ínez. 
. . . 7,ViUávidel 
. . . Cabreros 





. . Rivera 
D . J o s é Fernandez Gorgojo 
Anselmo Mateos Gallego V..L. . 
Ba l tasarPe laezGorgojo . . . . 
Marceliano Pérez Madr id . ,__ 
Juan Vida l Gardaí.-JU'.VÍ. . R í V é r á J ^ l d 
Electores mattdados'tnscnhr¡por séntencuijudteuU. 
D . Eustaquio P é r e z I g l e s i a s i ' : > ; > . . . .^ '•Rivera 
DICE. DEBE DECIR. 
S. Antonio Cadenas Vicente . ; . . . . . ¡ . . . ^ . J Í D . Automno Cadenas Vicente 
Isidro Cadenas F e r n a n d e z . . . . i-:-.v ' Is idro Cachón Fernandez 
. J o s é C a s t a ñ o n Diez. f . J o s é Cabañe ros Diez 
Vicente González R g m o t f . ] . ' ! ' . A V i c e u t B ¡.González Bamog; 
Juan González G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . Juan González Garrido 
- A g u s t í n González Caballeros... . . - . ' „ . p / ' ¡ ' A g u s t í n G o n z á l e z - C a b a ñ e r o s > 
Benigno Morala Casquero. . . . Benigno Moría Casquero • 
Santos Morala A m e z . . . . / i Santos Moría Amez 
Navon Vallejo M a d r i d . . . . . . . . ; . Navor,Vallejo Madnd . 
, . ^^^ - í s í íeblON-b^L^GÜN^^DE'Ñ^ 
Electores fallecidos1 
D . Romualdo Chamorro Bufelamante:: . ; . 'Laguna: . 
Santiago López V a l e n c i a . . . . . . . . . . . í d e m 
' Francisco UjídosjSanchez'.^.r 'í ' .f. . '^. . ' - í d e m , 
SECCION "DE POZUELO. 
D . Santos Alonso R o d r í g u e z - . : ™ . . . •. . y P^zuejo •_ . 
SECCION DE PAJARES /DE LOS OTEROS. 
rElectores/allecubs 
D . Casimiro Mart ínez Gut iérrez . , . 
; An ton io Fresno Prieto. -. 
- Manue l :Gu t i é r r ez Gonzá lez . . - . 
Raimundo Nava Cascallana.. .-
Mateo Pozo M a t a n z a . . . . . . . . . . 
Pajares 
' ' M o r i l l a " 
í d e m 
Pobladura 
VeliUa 
SECCION DE GUSENDOS. 
Electores fallecidos 
Electores fallecidos. 
D . Esteban Femando Provecho Cabreros. 
Benito Melón M a t e o s . ' . ' ' . ' ; . ' . " . J a v a r e s 
Mateo R o d r í g u e z L i é b a n a . . . . . . . . . . Campo 
. AtanasioEspinosa V a l l a d a r e s . . . . . . . í dem 
D . Migue l Sta . 'Marta .Ejantos . . . . . . 
. Manuel Santa Marta Fernandez. 
Pedro Santa Marta L ó p e z / . . . . ... 
Isidro Miguelez T o r b a d o . . . . . . . . 
A n g e l Nava Caballero. 
Pablo Lorenzo ' 
Matias.Revilla P é r e z 
A b r i l 
Gusendos 
S. R o m á n " 
í d e m 
C u b ü l a s 
í d e m i 
Valverde 
í d e m 
SECCION DE .TORAL.DE.LOS GDZMANES.. 
D . Vicente Conejo García; 
Juan Chano Chano 
Por Ü e r p e r d i d o U p a l m e ^ m t Á m i e i í i o . 
• Toral 
Algadefe 
D . Felipe Hidalgo M o r á n . . . . . 
Vicente Rodr íguez Conejo. 
Ruperto Cabrero B a r d a l . . . 
Va le t in Casado G a r c í a . 
" T o r a l 
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